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从 20 世纪 90 年代中期开始，经济合作与发展组织 ( OECD) 、








































常重视。2004 ～ 2011 年，国家连续 8 年发布以“三农”为主
题的中央“一号文件”，强调了“三农”问题在中国的社会主










































所以还存在着一定的分歧。喻文婷 ( 2008 ) 认为，发达地区
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组织融资模式，傅春、洪丹丹和李昌荣 ( 2009 ) 提出了较为





























































变化的心理应变能力) ，以及创业知识和能力的培训 ( 包括创
业所需要的财务知识、经营管理知识和创业所必须的职业能
力、经营管理能力和综合性能力，以及准确做出市场判断的
能力) ( 翁标，2009; 赵曼、刘鑫宏和顾永红，2008) 。［13，14］此
外，韦吉飞、李录堂 ( 2009 ) 提出成立农民创业协会来解决
部分地区资金困难政府无法开展培训的问题，由创业协会内
部的创业成功者对其余会员进行创业介绍，传播创业知识以
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